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Acuña, Cristóbal de, Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, estu-
dio, edición y notas de Ignacio Arellano, José M. Díez Borque y Gonzalo Santonja,
Madrid - Frankfurt am Main, Universidad de Navarra - Iberoamericana - Vervuert
(Biblioteca Indiana, 16), 2009, 181 pp.
Alemany Bay, Carmen (coord.), Cien años de Pablo Neruda, monográfico de Amé-
rica sin Nombre: Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante:
«Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamerica-
no», núm. 7 (diciembre 2005), Alicante, Universidad de Alicante, 2005, 108 pp.
Aracil, Beatriz y Mónica Ruiz (coord.), Fiesta religiosa y teatralidad popular en
México, monográfico de América sin Nombre: Boletín de la Unidad de Investigación
de la Universidad de Alicante: «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial
en el siglo XX hispanoamericano», núm. 8 (diciembre de 2006), Alicante, Universi-
dad de Alicante, 2006, 105 pp.
Aracil Varón, Beatriz (coord.), En torno al personaje histórico, monográfico de
América sin Nombre: Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Ali-
cante: «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoa-
mericano», núms. 9-10 (noviembre de 2007), Alicante, Universidad de Alicante,
2007, 221 pp.
Arellano, Ignacio y Robin Ann Rice (eds.), Doctrina y diversión en la cultura es-
pañola y novohispana, Madrid - Frankfurt am Main, Universidad de Navarra - Iberoa-
mericana - Vervuert (Biblioteca Indiana, 13), 2009, 240 pp.
Ayala Rocabado, Patricia, Políticas del pasado. Indígenas, arqueólogos y Estado
en Atacama, San Pedro de Atacama (Chile), Universidad Católica del Norte, Línea
Editorial IIAM, 2008, 231 pp.
Barrera, Trinidad (ed.), Herencia cultural de España en América. Siglos XVI y
XVII, Madrid - Frankfurt am Main, Universidad de Navarra - Iberoamericana - Ver-
vuert (Biblioteca Indiana, 14), 2008, 294 pp.
Camba Ludlow, Úrsula, Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias: Con-
ductas y representaciones de los negros y mulatos novohispanos. Siglos XVI y XVII,
México, El Colegio de México, 2008, 227 pp.
Chiaramonte, José Carlos; Carlos Marichal y Aimer Granados (comp.), Crear la
nación. Los nombres de los países de América Latina, Buenos Aires, Editorial Suda-
mericana, 2008, 378 pp.
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Folquer, Cynthia (ed.), La Orden Dominicana en Argentina: Actores y Prácticas
desde la Colonia al siglo XX, San Miguel de Tucumán (Argentina), Editorial UNSTA
(Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), 2008, 334 pp.
García Sebastiani, Marcela y Fernando del REY REGUILLO (eds.), Los desafíos
de la libertad. Transformación y crisis del liberalismo en Europa y América Latina,
Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2008, 477 pp.
Grüsenkamp, Uwe, Das Schicksal der Jesuiten aus der Oberdeutschen und den
beiden Rheinischen Ordensprovinzen nach ihrer Vertreibung aus den Missionsgebie-
ten des portugiesischen und spanischen Patronats (1755-1809), Münster, Aschen-
dorff Verlag (Col. Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 40, 2008, 295 pp.).
Lamana, Gonzalo, Domination without Dominance. Inca-Spanish Encounters in
Early Colonial Peru, Durham, Duke University Press, 2008, 287 pp.
Mackenbach, Werner (ed.), Intersecciones y transgresiones: Propuestas para una
historiografía literaria en Centroamérica, Guatemala, F&G Editores (Col. Hacia una
Historia de las Literaturas Centroamericanas, I), 2008, 312 pp.
Ortuño Martínez, Manuel, Vida de Mina. Guerrillero, liberal, insurgente, Madrid,
Trama editorial, 2008, 436 pp.
Osorio, Alejandra B., Inventing Lima: Baroque Modernity in Perú=s South Sea
Metropolis, New York, Palgrave MacMillan (Series: The Americas in the Early Mo-
dern Atlantic Worl), 2008, 254 pp.
Quiroz, Alfonso W., Corrupt Circles. A History of Unbound Graft in Peru, Wa-
shington D.C. and Baltimore, Woodrow Wilson Center Press and The John Hopkins
University Press, 2008, 514 pp.
Rein, Raanan (coord.), Árabes y judíos en Iberoamérica. Similitudes, diferencias y
tensiones, Sevilla, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2008, 460 pp.
Rein, Raanan y Claudio Panella (comp.), Peronismo y prensa escrita. Abordajes,
miradas e interpretaciones nacionales y extranjeras, La Plata, Editorial de la Univer-
sidad Nacional de la Plata, 2008, 359 pp.
Rosenmüller, Christoph, Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court So-
ciety of Colonial Mexico, 1702-1710, Calgary (Alberta, Cánada), University of Cal-
gary Press, 2008, 278 pp.
Siegrist, Nora; Edda, O. y Samudio, A. (coords.), Dote matrimonial y redes de po-
der en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica, Mérida (Venezuela), Talle-
res Gráficos Universitarios, Universidad de los Andes, 2006, 417 pp.
Vargas Machuca, Bernardo de, The Indian Militia and Description of the Indies,
translated by Timothy F. Johnson from the origianl Spanish edition, 1599, and edited
by Kris Lane, Durham, Duke University Press, 2008, 294 pp.
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COLECCIÓN AMÉRICA
1. Víctor PERALTA RUIZ. Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano en la
España del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 2006, 289 págs., 28,85 €
2. Susana María RAMÍREZ MARTÍN. El terremoto de Manila de 1863. Medidas políticas y
económicas, Madrid, CSIC, 2006, 155 págs., 17,31 €
3. Ana CRESPO SOLANA. América desde otra frontera. La Guayana Holandesa (Surinam):
1680-1795, Madrid, CSIC, 2006, 283 págs., 25,96 €
4. Ascensión MARTÍNEZ RIAZA. «A pesar del gobierno» Españoles en el Perú, 1879-1939,
Madrid, CSIC, 2006, 412 págs., 37,50 €
5. Igor GOICOVIC DONOSO. Relaciones de Solidaridad y Estrategia de Reproducción Social
en la Familia Popular del Chile Tradicional (1750-1860), Madrid, CSIC, 2006, 543 págs.,
47,12 €
6. Claudia GARCÍA. Etnogénesis, hibridación y consolidación de la identidad del pueblo mis-
kitu, Madrid, 2007, 160 págs., 15,38 €
7. Augusto SAMANIEGO MESÍAS y Carlos RUIZ RODRÍGUEZ. Mentalidades y políticas wingka,
pueblo mapuche, entre «golpe y golpe» (de Ibáñez a Pinochet), Madrid, 2007, 440 págs.,
28,85 €
8. Inés ROLDÁN DE MONTAUD (Ed.). Las Haciendas públicas en el Caribe hispano durante el
siglo XIX, Madrid, 2007, 414 págs., 36,54 €
9. M.ª Asunción MERINO HERNANDO y Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Historias de acá. Tra-
yectoria migratoria de los argentinos en España, Madrid, 2007, 202 págs., 21,15 €
10. Martha BECHIS. Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, 2008, 440 págs.,
37,50 €
11. Gustavo H. PRADO. Rafael Altamira en América (1909-1910). Historia e Historiografía
del proyecto americanista de la Universidad de Oviedo, Madrid, 2008, 383 págs., 31,73 €
12. Manuel CHUST e Ivana FRASQUET (Eds.). Los colores de las independencias iberoameri-
canas. Liberalismo, etnia y raza, Madrid, 2009, 291 págs., 24,04 €
13. Ángel SANZ TAPIA. ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de Gobierno america-
nos bajo Carlos II (1674-1700), Madrid, 2009, 467 págs., 35,58 €
14. Nadia Andrea CRISTÓFORIS de. Proa al Plata: Las migraciones de gallegos y asturianos a
Buenos Aires (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX), Madrid, 2009, 318 págs., 26,92 €
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BIBLIOTECA DE HISTORIA DE AMÉRICA
1. Esclavitud y derechos humanos. La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX. Actas
de Coloquio Internacional sobre Abolición de la Esclavitud (Madrid, diciembre 1986).
Madrid, 1990, 634 págs. 21,04 €
2. Francisco de SOLANO. Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid, 1990,
423 págs. 21,04 €
3. Marie Laure RIEU-MILLAN. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid,
1990, 438 págs., 21,04 €
4. Eduardo L. MOYANO. La nueva frontera del azúcar: el ferrocarril y la economía cubana
en el siglo XIX. Madrid, 1991, 404 págs., 21,04 €
5. Marisa GONZÁLEZ MONTERO DE ESPINOSA. La Ilustración y el hombre americano. Ma-
drid, 1992, 181 págs., 12,02 €
6. Berta ARES, Jesús BUSTAMANTE, Francisco CASTILLA y Fermín del PINO. Humanismo y vi-
sión del otro en la España moderna. Madrid, 1992, 429 págs., 18,03 €
7. Guillermo LOHMANN VILLENA. Los americanos en las órdenes nobiliarias. 2 tomos. Ma-
drid, 1993, 476 + 540 págs., 36,06 €
8. Aurora PÉREZ MIGUEL. Impacto ecológico en la costa noroeste de América (siglos XVIII a
XX). Madrid, 1993, 207 págs., 15,03 €
9. Francisco de SOLANO. Las voces de la ciudad. México a través de sus impresos. Madrid,
1994, LXX + 330 págs., 29,17 €
10. España a través de los informes diplomáticos chilenos. Introducción de J. E. VARGAS,
J. R. KOUYOUMDJIA y D. G. DUHART. Santiago, 1994, 423 págs., 29,17 €
11. Diario de don Francisco de Paula Martínez y Sáez miembro de la Comisión Científica del
pacífico (1862-1865). Edición crítica de M.ª Ángeles CALATAYUD. Madrid, 1995, 334
págs., 23,11 €
12. Fermín del PINO y Carlos LÁZARO (Coords.). Visión de los otros y visión de sí mismos.
Madrid, 1995, 373 págs., 19,65 €
13. Francisco de SOLANO. Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana, 1492-1600. Ma-
drid, 1995, 290 págs. 17,34 €
14. Victoria YEPES. Historia Natural de las Islas Bisayas. Madrid, 1996, 392 págs., 31,79 €
15. Victoria YEPES. Una etnografía de los indios Bisayas del siglo XVII. Madrid, 1996, 295
págs., 26 €
16. Francisco de SOLANO. Normas y Leyes de la ciudad hispanoamericana 1501-1821 (II).
Madrid, 1996, 296 págs., 17,34 €
17. Beatriz VITAR. Guerra y Misiones en la frontera chaqueña del Tucumán (1700-1767). Ma-
drid, 1997, 372 págs., 26,01 €
18. Victoria YEPES. Historia sobrenatural de los indios bisayas, del padre Alzina. Madrid,
1998, 258 págs., 28,90 €
19. Ricardo GONZÁLEZ LEANDRI. Curar, persuadir, gobernar: la construcción histórica de la
profesión médica en Buenos Aires, 1852-1886. Madrid, 1999, 259 págs., 17,34 €
20. Ignacio GONZÁLEZ CASANOVAS. Las dudas de la Corona. La política de repartimientos
para la minería de Potosí (1680-1732). Madrid, 2000, 475 págs., 26,01 €
21. Mariano PLOTKIN y Ricardo GONZÁLEZ LEANDRI (eds.). Localismo y globalización: aportacio-
nes para una historia de los intelectuales en Iberoámerica. Madrid, 2000, 302 págs., 20,22 €
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22. Nuria SALA I VILA. Selva y Andes. Ayacucho (1780-1929) historia de una región en la en-
crucijada. Madrid, 2001, 260 págs., 19,65 €
23. M.ª Asunción MERINO HERNANDO. Historia de los inmigrantes peruanos en España. Di-
námica de una exclusión e inclusión en una Europa globalizadora. Madrid, 2002, 248
págs., 20,23 €
24. María Silvia DI LISCIA. Saberes, Terapias y Prácticas médicas en Argentina (1750-1910).
Madrid, 2003, 372 págs., 28,37 €
25. Víctor PERALTA. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del Virrey
Abascal. Perú 1806-1816. Madrid, 2002, 200 págs., 16,34 €
26. Miguel LUQUE TALAVÁN. Un universo de opiniones. La literatura juridica indiana, Ma-
drid, 2003, 800 págs., 48,08 €
27. Gonzalo DÍAZ DE YRAOLA. La vuelta al mundo de la Expedición de la Vacuna (1803-
1810). Madrid, 2003, 132 págs., 23,08 €
28. Elda GONZÁLEZ. La inmigración esperada: la política migratoria brasileña desde Joao VI
hasta Getúlio Vargas. Madrid, 2003, 262 págs., 20,19 €
29. Víctor MÍNGUEZ y Manuel CHUST (Eds.). El Imperio sublevado. Monarquía y naciones en
España e Hispanoamérica. Madrid, CSIC, 2004, 324 págs.
30. Teresa CAÑEDO-ARGÜELLES FÁBREGA (coord.). Al sur del margen. Avatares y límites de
una región postergada. Moquegua (Perú). Madrid, CSIC, 2004, 498 págs., 38,46 €
31. Alejandro FERNÁNDEZ. Un «mercado étnico» en la Plata. Emigración y exportaciones es-
pañolas a la Argentina, 1880-1935, Madrid, CSIC, 2004, 294 págs., 24,4 €
32. Susana RAMÍREZ et al. La real expedición filantrópica de la vacuna. Doscientos años de
lucha contra la viruela. Madrid, CSIC, 2004, 410 págs., 30,77 €
33. Alfredo MORENO y Núria SALA. El «premio» de ser virrey. Los intereses públicos y privados del
gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, Madrid, CSIC, 2004, 335 págs., con índice, 25 €
34. Rosario SEVILLA SOLER. La Revolución Mexicana y la opinión pública española. La pren-
sa sevillana frente al proceso de insurrección. Madrid, CSIC, 2005, 249 págs., 25,96 €
35. Marta IRUROZQUI VICTORIANO (ed.). La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la
interacción del estado y la ciudadanía en los andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX.
Madrid, CSIC, 2005, 385 págs., 33,65 €
36. José Antonio VIDAL RODRÍGUEZ. La emigración gallega a Cuba: trayectos migratorios,
inserción y movilidad laboral, 1898-1968. Madrid, CSIC, 2005, 322 págs., 36,54 €
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MONUMENTA HISPANO-INDIANA
V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
1. Bernal DÍAZ DEL CASTILLO. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España. Edi-
ción crítica por Carmelo SAÉNZ DE SANTAMARÍA, 2 tomos, Madrid, 1982, XXXVII + 687
págs. y 135 págs.
2. Pedro CIEZA DE LEÓN. Obras completas. Edición crítica, notas, comentarios e índices por
Carmelo SÁENZ DE SANTAMARÍA:
Tomo 1: La crónica del Perú. Las Guerras Civiles peruanas, Madrid, 1984, 382 págs., 21,04 €
Tomo 2: Las Guerras Civiles Peruanas: La Guerra de Salinas, La Guerra de Chupas, La
Guerra de Quito. Madrid, 1985, 609 págs., 36,06 €
Tomo 3: Estudio bio-bibliográfico. Cieza de León: Su persona y su obra. Índice analítico
general. Madrid, 1985, 137 págs., 15,03 €
3. Francisco PIZARRO. Testimonio. Documentos oficiales, cartas y escritos varios. Edición
preparada por Guillermo LOHMANN VILLENA. Introducción de Francisco de SOLANO. Ma-
drid, 1986, 404 págs., 36,06 €
COLECCIÓN TIERRA NUEVA E CIELO NUEVO
1. Demetrio RAMOS. Audacia, negocios y política en los viajes españoles de descubrimiento
y rescate. Valladolid, 1981, 626 págs.
2. Jaime GONZÁLEZ. La idea de Roma en la historiografía indiana (1492-1550). Madrid,
1981, 225 págs., 6,01 €
3. Íñigo ABBAD Y LASIERRA. Descripción de las costas de California. Edición y estudio de
Sylvia L. HILTON. Madrid, 1981, 231 págs. 4,21 €
4. Agustín de JÁUREGUI. Relación de Gobierno. Perú (1780-1784). Edición y estudio de Re-
medios CONTRERAS, Madrid, 1982, 320 págs., 7,21 €
5. Luis ARRANZ. Don Diego Colón. Tomo 1. Madrid, 1982, 392 págs., 6,61 €
6. Paulino CASTAÑEDA. Los memoriales del padre Silva sobre la predicación pacífica y los
repartimientos. Madrid, 1983, XV + 402 págs., 12,02 €
7. Sínodo de Santiago de Cuba de 1681. Madrid-Salamanca, 1982, XXVI + 220 págs., 6,01 €
8. Mariano CUESTA DOMINGO. Alonso de Santa Cruz y su obra cosmográfica. Tomo 1. Ma-
drid, 1983, 480 págs., 10,22 €
9. Sínodos de Santiago de Chile, 1688 y 1763. Madrid-Salamanca, 1983, XIX + 422 págs., 9,62 €
10. José A. MANSO DE VELASCO. Conde de Superunda. Relación de gobierno. Perú 1745-1761.
Edición y estudio de Alfredo MORENO CEBRIÁN. Madrid, 1983, 493 págs., 15,03 €
11. Juan PÉREZ DE TUDELA. Mirabilis in altis. Madrid, 1983, 429 págs., 15,03 €
12. María de los Ángeles CALATAYUD ARINERO. Catálogo de las expediciones y viajes cientí-
ficos españoles a América y Filipinas (siglos XVIII y XIX). Madrid, 1984. AGOTADO.
13. Mariano CUESTA DOMINGO. Alonso de Santa Cruz y su obra cosmográfica. Tomo 2. Ma-
drid, 1984, 400 págs., 18,03 €
14. Carmelo SÁEZ DE SANTAMARÍA. Historia de una historia. (Bernal Díaz del Castillo). Ma-
drid, 1984, 246 págs., 12,02 €
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COLECCIÓN TIERRA NUEVA E CIELO NUEVO (Cont.)
15. Sínodos de Concepción, Chile, 1744. Madrid-Salamanca, 1984, 52 + 256 págs. 9,62 €
16. Luis J. RAMOS GÓMEZ. Época, génesis y texto de las «Noticias secretas de América» de
Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tomo 1. Madrid, 1985, XV + 440 págs., 15,03 €
17. Luis J. RAMOS GÓMEZ. Las «Noticias secretas de América» de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa. Tomo 2. Madrid, 1985, 664 págs., 18,03 €
18. Sínodo de San Juan de Puerto Rico, 1645. Madrid-Salamanca, 1986, LXXXI + 169 págs., 9,62 €
19. Sínodo de Santiago de León de Caracas de 1687. Madrid-Salamanca, 1986, LXVI + 486
págs., 15,03 €
20. Salvador BERNABÉU ALBERT. 1892 El IV Centenario del Descubrimiento de América en
España. Madrid, 1987, 206 págs., 10,82 €
21. Leoncio LÓPEZ-OCÓN. Biografía de «La América». Una crónica hispanoamericana del li-
beralismo democrático español (1857-1886). Madrid, 1987, 215 págs., 9,02 €
22. Sínodos de Lima de 1613 y de 1636. Madrid-Salamanca, 1987, CIII + 457 págs., 13,82 €
23. Teresa CAÑEDO ARGÜELLES. Un modelo de colonización en el Alto de Paraná. La provin-
cia de Corrientes en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1988, 257 págs., 15,03 €
24. Consuelo NARANJO OROVIO. Cuba, otro escenario de lucha. La guerra civil y el exilio re-
publicano español. Madrid, 1988, 335 págs., 18,03 €
25. Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos
XVI-XIX. Edición de Francisco de SOLANO. Madrid, 1988, CXXIX + 234 págs., 18,03 €
26. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822. Madrid, 1988, 291 págs., 12,02 €
27. Sínodo de Manila de 1582. Madrid, 1988, 408 págs., 15,03 €
28. Relaciones Geográficas del Arzobispado de México, 1743. 2 tomos. Edición de Francisco
de SOLANO. Madrid, 1988, 553 págs., 30,05 €
29. Tomás LÓPEZ MEDEL. Visita de la gobernación de Popayán. Libro de tributos (1558-1559).
Edición y estudio de Berta ARES QUEIJA. Madrid, 1989, XIII + 325 págs., 18,03 €
30. Relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito. Siglos XVI-XIX. 2 tomos. Edición
Pilar PONCE LEIVA. Madrid, 1991, LXVI + 666 págs. y 1992, 785 págs., 39,07 € y 42,07 €
31. Relaciones topográficas de Venezuela, 1815-1819. Transcripción, estudio y edición de
Francisco de SOLANO. Madrid, 1991, 420 págs., 21,04 €
32. Documentos sobre Política Lingüística en Hispanoamérica 1492-1800. Edición Francisco
de SOLANO. Madrid, 1991, 287 págs. 33,06 €
33. Relaciones Geográficas del Reino de Chile, 1756. Edición de Francisco de SOLANO. San-
tiago de Chile-Madrid, 1994, 303 págs., 17,34 €
34. Relaciones Económicas del Reino de Chile, 1780. Edición de Francisco de SOLANO. Ma-
drid, 1994, 268 págs., 23,34 €
35. Carlos LÁZARO. Las fronteras de América y los «Flandes Indianos». Madrid, 1997, 135
págs., 11,56 €
36. Juan José R. VILLARÍAS ROBLES. El sistema económico del imperio inca. Historia crítica
de una controversia. Madrid, 1998, 362 págs., 26,58 €
37. Consuelo NARANJO OROVIO y Carlos SERRANO (eds.). Imágenes e imaginarios nacionales
en el Ultramar español. Madrid, CSIC-Casa de Velázquez, 1999, 391 págs., 26,01 €
38. M.ª Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO. Cuba, la isla de los ensayos. Cultura y socie-
dad (1790-1815). Madrid, 1999, 259 págs., 23,11 €
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39. Salvador BERNABÉU ALBERT (ed.). El Septentrión Novohispano: Ecohistoria, Sociedades
e Imágenes de Frontera. Madrid, 2000, 196 págs., 16,18 €
40. Inés ROLDÁN DE MONTAUD. La Restauración en Cuba. El fracaso de un proceso reformis-
ta. Madrid, 2000, 653 págs., 54,90 €
41. Víctor PERALTA RUIZ y Marta IRUROZQUI VICTORIANO. Por la concordia, la fusión y el uni-
tarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880. Madrid, 2000, 277 págs., 20,22 €
42. Mónica QUIJADA, Carmen BERNAND y Arnd SCHNEIDER. Homogeneidad y nación. Con un
estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX. Madrid, 2000, 260 págs., 21,96 €
43. Miguel CABELLO BALBOA. Descripción de la provincia de Esmeraldas. Edic., Introduc-
ción y notas de José Alcina Franch. Madrid, 2001, 134 págs., 19,36 €
44. Fernando MONGE. En la Costa de la Niebla. El paisaje y el discurso etnográfico ilustrado
de La Expedición Malaspina en el Pacífico. Madrid, 2002, 238 págs., 22,12 €
45. Mónica QUIJADA y Jesús BUSTAMANTE (eds.). Elites intelectuales y modelos colectivos.
Mundo Ibérico (siglos XVI-XIX). Madrid, 2002, 390 págs., 25,03 €
46. Consuelo NARANJO, M.ª Dolores LUQUE y Miguel Ángel PUIG-SAMPER (Eds.). Los lazos
de la cultura. El Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto
Rico, 1916-1939. Madrid, CSIC-Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad
de Puerto Rico, Río Piedras, 2002, 412 págs., 27,53 €
47. Imilcy BALBOA. La protesta rural en Cuba. Resistencia cotidiana, bandolerismo y reduc-
ción (1878-1902). Madrid, 2003, 254 págs., 22,12 €
48. Luis Ángel SÁNCHEZ GÓMEZ. Un imperio en la vitrina. El colonialismo español en el Pa-
cífico y la Exposición de Filipinas de 1887. Madrid, 2003, 396 págs., 28,63 €
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